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Vi l imkovä , Milada: Altägyptische GoMscluniedckunst. 
Auswahl der Abbildungen v. Moh. H. A b d u l -
R a h m a n , Fotografien v. D. D a r b o i s , übers, v. 
H. G ä r t n e r . Prag: Artia [1969]. 155 S. m. 94 färb. 
Abb. a. Taf. 4'». Lw. M 44.85. — Bespr. von B. F e u c h t , 
Heidelberg. 
Wieder is t e in h e r v o r r a g e n d e r B i l d b a n d , de r 
e inen E inb l i ck in d a s a l t e Ä g y p t e n g e w ä h r t , auf 
d e m M a r k t erschienen. D o m i n i q u e Da rbo i s ' Auf ­
n a h m e n der schöns ten S c h m u c k s t ü c k e im Ägyp­
t i schen Museum zu K a i r o s ind v o n p h a n t a s t i s c h e r 
S c h ä r f e u n d h e r v o r r a g e n d e r F a r b q u a l i t ä t . 
B i l d t e i l . D o c h n i ch t allein die 94 F a r b a u f ­
n a h m e n n e h m e n den La ien wie den F a c h m a n n so­
f o r t ge fangen , auch der i hnen be igeordne te T e x t 
v o n M. Vi l imkovä ist ausgezeichnet . N e b e n der Be­
ze ichnung , d e m N a m e n des ehemal igen Bes i tzers 
(soweit b e k a n n t ) , de r D a t i e r u n g , d e m F u n d o r t u n d 
d e n Maß­ u n d Ma te r i a l angaben w e r d e n der Ver­
fasser de r F u n d p u b l i k a t i o n u n d das F u n d j a h r au f ­
g e f ü h r t . Z u d e m wi rd — falls e r m i t t e l b a r — die 
N u m m e r des Cata logue Genera l des K a i r e n e r 
Museums g e n a n n t u n d , wo das n i ch t mögl ich war , 
die N u m m e r , die d e m S tück n a c h der G r a b u n g ge­
geben w o r d e n is t (z. B . bei den J u w e l e n T u t ­
A n c h ­ A m u n s die N u m m e r n aus d e m K a t a l o g v o n 
H. Car te r ) oder die N u m m e r , u n t e r de r es in de r 
E r s t p u b l i k a t i o n a u f g e f ü h r t w o r d e n ist (z. B . bei 
den S c h m u c k s t ü c k e n aus Tan i s die N u m m e r n a u s 
d e m W e r k P . Monte t s , L a necropole roya l de Tanis , 
u n d bei den J u w e l e n aus Gise wi rd auf das B u c h 
v o n S. H a s s a n , E x c a v a t i o n s a t Giza verwiesen) . 
E i n e kurze , präz ise Beschre ibung des Schmuckes 
folgt . Auf S. 1 4 9 - 1 5 5 s ind diese A n g a b e n ohne Be­
schre ibung nochmals wiederhol t . 
T e x t . Diesem Bildtei l s tel l t M. Vi l imkovä e inen 
k n a p p 60 Sei ten u m f a s s e n d e n T e x t v o ran , de r a n 
H a n d der A b b i l d u n g e n u n d a n d e r e r n i ch t im 
M u s e u m zu K a i r o bef indl icher S tücke e inen Ü b e r ­
blick g ib t ü b e r den ägyp t i s chen S c h m u c k v o n 
p räh i s to r i scher Ze i t ( „ A n f ä n g e " , S. 9—11) d u r c h 
die ganze Geschichte Ä g y p t e n s („Zei t de r e r s ten 
D y n a s t i e n , S. 1 2 - 1 5 ; „ D a s Al te R e i c h " , S. 1 6 - 2 2 ; 
„ D a s Mi t t l e re R e i c h " , S. 2 3 - 3 2 ; „ D a s N e u e 
R e i c h " , S. 33—47; „D ie s p ä t d y n a s t i s c h e Ze i t " , 
S. 48—50) bis h in zu r hel lenis t ischen Zeit , j a sogar 
wei ter ü b e r die meroi t i sche K u l t u r zu den Königs ­
g r ä b e r n v o n Ba l l ana u n d QustuI in N u b i e n in de r 
Zei t zwischen d e m 3. u n d 6. J a h r h u n d e r t , wo sich 
ägyp t i sche T r a d i t i o n besser e rha l t en h a t als im 
kop t i s chen Ä g y p t e n ( „Ausk lang der ägyp t i schen 
T r a d i t i o n e n " , S. 51 -53 ) . D ie Verfasser in be­
s c h r ä n k t sich auf S c h m u c k w e r k e ; a n d e r e Gold­
schmiedea rbe i t en wie Särge, M u m i e n m a s k e n , 
Schre ine u n d sonst iges Mobil iar werden n i c h t ge­
b r a c h t (die Abb . 66 u n d 67 des Th rones T u t ­
A n c h ­ A m u n s d ienen n u r zur I l l u s t r a t i on der d o r t 
da rges te l l t en Schmucks tücke ) . Schr i f t l i che Zeug­
nisse schl ießt sie ebenfal ls aus . 
Die e inzelnen S c h m u c k a r t e n ­ K o p f s c h m u c k , 
H a l s k e t t e n , H a l s b ä n d e r , A r m b ä n d e r , R inge , 
Gür te l , F u ß b ä n d e r — beschre ib t die Ver fasser in 
a n ausgewäh l t en Beispielen aus jeder E p o c h e . 
Verweise auf die Abb i ldungen s t ehen begrüßens­
wer te rweise n e b e n d e m T e x t . I n d e s w ä r e es 
op t i sch vo r t e i l ha f t e r gewesen, die einzelnen 
S c h m u c k g a t t u n g e n jeweils d ruck t echn i s ch her ­
vo rzuheben . D e m „ O r n a m e n t in de r ägyp t i s chen 
G o l d s c h m i e d e k u n s t " (S. 5 4 - 5 7 ) u n d „Mate r i a l u n d 
T e c h n i k " (S. 5 8 - 6 1 ) is t je ein K a p i t e l gewidmet . 
Besonder s f ü r L a i e n ist das k u r z e E i n g e h e n auf 
V o r k o m m e n u n d Vera rbe i tungswei se des Ma­
ter ia l s r e c h t aufsch lußre ich . D e r Hinweis , d a ß d e m 
Mate r ia l u n d der A r t seiner Vera rbe i tungsweise 
„ in Fachk re i s en o f t m e h r A u f m e r k s a m k e i t als den 
e igent l ichen P r o d u k t e n dieser H a n d w e r k e " zute i l 
w u r d e (S. 58), is t n i c h t r ich t ig . H ie r sei verwiesen 
a u f : 
C. Ransom Williams, Gold and Silver Jewolry and 
Related Objects, The New York Hist. Society, Cat. of 
Eg. Ant. N" 1­160, New York 1924; M. E. Vernier, La 
Bijouterie et la Joaillerio Egyptiennes, MIFAO II , 
Kairo 1907; G. Möller­W. Schubart, Ägyptische Gold­
schmiedearbeiten, Kgl. Museum zu Berlin, Mitteilungen 
aus der Äg. Slg., Berlin 1910; G. Jequier, Frises d'Ob­
jets, MIFAO 47, Kairo 1921; E. Feucht­Putz, Die 
königlichen Pektorale, Bamberg 1967. 
F e s t h a l t e n s w e r t s ind fo lgende B e o b a c h t u n g e n 
der Vf . i n : 
a) B e i m S c h m u c k l ä ß t sich — wie auch sonst bei 
d e n a l t en Ä g y p t e r n — eine s t a r k e Trad i t ions ­
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g e b u n d e n h e i t e r k e n n e n (vgl. S. 24, 27, 30). Diese 
B i n d u n g sche in t auf Dar s t e l lungen s t ä r k e r zu sein 
als bei den von L e b e n d e n ge t r agenen Schmuck­
s tücken (S. 35). E b e n s o zeigen einige S tücke , die 
z u m Tragen zu zerbrechl ich, somi t e indeu t ig f ü r 
den Ver s to rbenen f ü r s J e n s e i t s herges te l l t s ind, 
übe rwiegend die a rach i s ie renden F o r m e n (S. 24). 
b) U n ä g y p t i s c h ist ein körper l i cher Eingr i f f be im 
T r a g e n von S c h m u c k . So g a b es Nasen r inge übe r ­
h a u p t n i ch t u n d Ohr r inge oder Ohrreife , f ü r die die 
Ohr l äppchen d u r c h b o h r t we rden m u ß t e n , k a m e n 
in Ä g y p t e n ers t m i t d e m E i n d r i n g e n der H y k s o s 
auf (S. 31 f.) u n d b l ieben f o r t a n in Mode. 
c) F inge r r inge t r a t e n in Ä g y p t e n e rs t im Mi t t ­
leren Re ich auf . D e r übl iche T y p w a r de r a n 
e inem D r a h t ge t r agene S k a r a b ä u s . M a n v e r m u t e t , 
die Si t te , R i n g e a n den F i n g e r n zu t r agen , k o m m e 
a u s d e m ägäischen Bereich, d a zwei Goldr inge der 
Pr inzess in Merere t m i t G r a n u l a t i o n dekor i e r t 
s ind, eine Techn ik , die aus dem ägä ischen K u l t u r ­
bere ich s t a m m t . Als Beweis re ich t dies frei l ich 
n i ch t aus (S. 31). 
Mehr Skepsis wäre de r Vf. in bei fo lgenden Be­
h a u p t u n g e n a n z u r a t e n gewesen: 
a) Auf die G r a b r ä u b e r e i e n geh t M. Vi lnnkovä 
k u r z ein. Bei de r U n t e r s u c h u n g der F rage , wo all 
d a s zwischen Ni l ta l u n d R o t e m Meer gegrabene 
u n d d a z u noch das n a c h Ä g y p t e n e i n g e f ü h r t e 
Gold gebl ieben sei, u n t e r l ä u f t ihr f rei l ich e in 
k rasser Denkfeh le r . Sie m e i n t , diese F r a g e , „d ie zu 
b e a n t w o r t e n noch n i e m a n d erns t l ich ve r such t h a t " 
(S. 14), so lösen zu k ö n n e n : Goldschmiedewerk­
s t ä t t e n h ä t t e n ihr Gold jeweils zu e inem g u t e n 
Teil von R ä u b e r n bezogen. N u n , sicher r a u b t e n 
Diebe Gräbe r aus , schmolzen d a s Gold ein u n d ver ­
k a u f t e n es wohl auch ü b e r Heh le r wieder a n 
K ü n s t l e r oder a n W e r k s t ä t t e n . So r ich t ig also 
diese Fes t s t e l l ung ist , so wenig v e r m a g m a n ein­
zusehen , wie d a d u r c h der e r k l ä r t e Un te r sch i ed 
zwischen p r o d u z i e r t e m u n d t a t s äch l i ch ge­
f u n d e n e m Gold einsicht ig g e m a c h t w e r d e n soll. 
Genauso v e r h ä l t es sich m i t de r E r k l ä r u n g , d a ß der 
F u n d des go ldenen Sarges des P h a r a o s T u t ­ A n c h ­
A m u n möglicherweise d a m i t z u s a m m e n h ä n g e , d a ß 
das ganze aus K ö n i g s g r ä b e r n g e r a u b t e Gold so 
wieder a u f g e t a u c h t sei (S. 15: D e r G r a b r ä u b e r ­
p rozeß aus de r X X . D y n a s t i e e rwecke d e n „ E i n ­
d r u c k , als h ä t t e die Obr igke i t bei de r U n t e r ­
suchung dieser Misse ta ten e in Auge z u g e d r ü c k t 
u n d d a m i t ge rechne t , d a ß d a s a u s e inem Königs ­
g rab g e r a u b t e Gold schließlich, w e n n a u c h auf U m ­
wegen, wieder in e inem a n d e r n K ö n i g s g r a b auf ­
t a u c h e n w ü r d e . " ) 
b) E inze lne A m u l e t t e seien, so m e i n t die Vf. in, 
ausschl ießl ich v o n M ä n n e r n g e t r a g e n w o r d e n ; 
F r a u e n h ä t t e n eine A n h ä u f u n g kle iner A m u l e t t e 
bevo rzug t (S. 21 u n d 34). Vgl. h ie rzu j edoch das 
F i g ü r c h e n einer Diener in , die eine Bes ­F igur a n 
e iner K e t t e t r ä g t (Yoyot te , Les Tresors des 
P h a r a o n s , Genf 1968, Tf . S. 95); f e rne r H a t h o r 
m i t d e m B a t (Davies, T h e T o m b of N e f e r ­ H o t e p 
a t Thebes , Met r . Mus. Series 9, N e w Y o r k 1933, 
Tf. L I V ) ; die M ä d c h e n v o n E l Ber scheh m i t de r 
Sonnenscheibe (Newber ry , E l Be r sheh I , B r i t . 
School Series, L o n d o n 1893, Front i sp iece) u n d 
eine F r a u e n f i g u r m i t zwei L ö w e n in einer A r t 
P e k t o r a l (Borcha rd t , S t a t u e n u n d S t a t u e t t e n I , 
Cat . Gen. , Ber l in 1911, N r . 139; schließlich die Ge­
mah l in des K a g e m n i u n d die T ä n z e r i n n e n im 
selben Grab (E. S taehel in , U n t e r s u c h u n g e n zur 
äg. T r a c h t im A R , M Ä S 8, Ber l in 1966, A b b . 15 u . 
18). H i e r zu sol l ten a u c h die P e k t o r a l e gezäh l t 
werden , die a n f a n g s ausschl ießl ich als Be igabe in 
F r a u e n g r ä b e r n a u f t r a t e n . 
c) We i t e r m e i n t die Vf. in, F u ß r i n g e seien n u r v o n 
F r a u e n u n d Gö t t i nnen ge t r agen worden (S. 21, 35, 
39); e r s t auf den Tempelre l iefs Se thos I . in A b y d o s 
seien die F ü ß e der G ö t t i n n e n u n d in „ m a n c h e n 
Fä l l en auch die Gö t t e r d u r c h a rcha ische F u ß r e i f e 
g e s c h m ü c k t " (S. 45). Vgl. h ie rzu An te f m i t F u ß ­
reif (M. E . G r e b a u t , L e Musee E g y p t i e n I , K a i r o 
1890-1900, Tf . 18 a u s de r Herak leopo l i t enze i t ) 
u n d A m o n m i t F u ß r e i f (E. Navi l le , T h e T e m p l e of 
Dei r el B a h a r i IV, E . E . F . X I X Mem. , L o n d o n 
1901, Tf . CI). 
d) Sehr zwei fe lhaf t is t a u c h die Ans ich t , S t i rn ­
b ä n d e r m i t B l u m e n m o t i v e n seien im Al t en Re ich 
u n d spä t e r n u r F r a u e n v o r b e h a l t e n (S. 29). Vgl. 
h ie rzu die M ä n n e r im G r a b der A t e t in Me idum. 
die sich be im Vogel fang u n d be im Säen m i t e inem 
K r a n z aus P f l a n z e n g e s c h m ü c k t h a b e n (W. S t . 
Smi th , A H i s t o r y of E g . S c u l p t u r e a n d P a i n t i n g in 
t h e Old K i n g d o m , L o n d o n 1949, F ig . 61) u n d die 
Beispiele, die E . S taehe l in , op. cit . , S. löOff. u n d 
L i s t e 4 u n d 5 b r i ng t . 
e) Die Beze ichnung des Hesi re , des Seke rchabau 
(S. 16), des R a h o t e p u n d der N o f r e t (S. 17) a ls 
He r r s che r m a g auf e inen Feh le r des Über se t ze r s 
z u r ü c k z u f ü h r e n sein. 
Die vermutlich bei der Drucksetzung verloren­
gegangenen Anmerkungen sind folgendermaßen zu er­
gänzen : 
Kap. IV, Anm. 10: Hayes, Scepter I , S. 223; 
Kap. IV, Anm. 12: Hayes, Scepter I , S. 230; 
Kap. V, Anm. 1: E. Vernier, Bijouterie, Tf. X, 7; 
Kap. V, Anm. 2: op. cit., Tf. XV, 1 (beide erstmals 
publiziert bei W. v. Bissing, Ein Thebanischer Grab­
fund aus dem Anfang des Neuen Reiches, Berlin 1905). 
Sehr bedauer l i ch ist d a s F e h l e n eines R e ­
gisters , das n i ch t n u r d e m F a c h m a n n d e n Ge­
b r a u c h des Buches e r le ich te rn würde . 
Diese E i n s c h r ä n k u n g e n sollen n i c h t den W e r t 
des B u c h e s h e r a b m i n d e r n , d e n n es is t de r Vf. in 
ge lungen , die Vielfä l t igkei t des ä g y p t i s c h e n 
Schmuckes darges te l l t u n d diese K u n s t g a t t u n g 
e inem b re i t e r en Leserkre is zugängl ich g e m a c h t zu 
h a b e n . 
